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Concentration of radioactive materials of  
vegetables in the Kanto area just after the Fukushima 




The authors measured 131I, 134Cs and 137Cs radioactive concentration of 56 vegetable samples 
which was collected in Ibaraki, Tochigi, Gunma and Chiba Prefecture on the basis of the request of 
the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) and the prefectural governments just 
after the accident of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (FDNPP) from March 18 to 25, 
2011. The prefectural governments put the data of 131I and radioactive Cs concentration of 
vegetables on the internet. The MAFF used the data to judge the shipment regulation policy of 
contaminated vegetables. This paper shows the data of 134Cs and 137Cs concentration of vegetables 
which has been never published. 
Spinach (Spinacia oleracea) grown outdoors which fecture on March 18 exceeded the provisional 
regulation value for radioiodine (2000 Bq kg－1). Garland chrysanthemum (Glebionis coronaria) 
which was collected in Mooka and Sakura City and spinach which was collected in Kaminokawa 
Town of Tochigi Prefecture on March 24 exceeded the provisional regulation value for radioiodine. 
Spinach grown outdoors which was collected in Isezaki City of Gunma Prefecture on March 19 
exceeded the provisional regulation value of radioiodine. eight green vegetables (including spinach 
and “Kakina” (Brassica rapa)) exceeded the provisional regulation value of radiocesium 
(134Cs+137Cs: 500 Bq kg－1).
The range of 131I／ 137Cs concentration ratio of spinach was from 9.7 to 20.2 in Ibaraki Prefecture 
in March 18, 9.2 on March 24 in Tochigi Prefecture, from 5.7 to 6.4 on March 19 and from 4.9 to 9.2 
on March 22-25 on Gunma Prefecture. The higher ratio was observed in Ibaraki Prefecture. 














































































of cucumber to 31.8 of garland chrysanthemum on March 24 in Tochigi Prefecture and from 2.2 of 
water melon (Citrullus lanatus) to 10.1 of “Mitsuba” (Cryptotaenia japonica).
 As stated above, the radioactive substance concentration and component of vegetables had large 
range between the area, date, vegetable species or cultivation methods.
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表1　福島第一原発事故直後の関東地方の野菜類の放射性物質濃度



















1 茨城 日立市 2011/3/18 19：35 ホウレンソウ（露地） 54100 4.4 990 1.6 941  2.1 1930
2 茨城 日立市 2011/3/18 19：35 ホウレンソウ（露地） 25200 2.0 565 1.0 540  1.1 1110
3 茨城 日立大宮市 2011/3/18 19：35 ホウレンソウ（露地） 19200 1.9 524 1.2 516  1.1 1040
4 茨城 日立大宮市 2011/3/18 19：35 ホウレンソウ（露地） 17800 1.7 449 9.4 459 10.4  908
5 茨城 那珂市 2011/3/18 17：25 ホウレンソウ（露地） 16100 2.2 467 1.1 444  1.3  911
6 茨城 那珂市 2011/3/18 17：25 ホウレンソウ（露地） 13500 1.4 484 8.7 482  8.7  966
7 茨城 鉾田市 2011/3/18 17：40 ホウレンソウ（露地） 7710 2.3 206 1.3 201  1.5  407
8 茨城 鉾田市 2011/3/18 17：40 ネギ（露地）  356 6.1   4.4 0.3 4.3  0.3    8.7
9 栃木 真岡市 2011/3/22 10：00 イチゴ（不明）注）   59.5 0.8   3.6 0.5 3.7  0.6    7.3
10 栃木 栃木市 2011/3/22 10：00 イチゴ（不明）   68.7 0.8   6.7 0.6 6.3  0.7   13.0
11 栃木 高根沢町 2011/3/22 10：00 イチゴ（不明）   60.0 0.8   3.5 0.6 3.2  0.7    6.7
12 栃木 那須塩原町 2011/3/22 9：30 トマト（不明）    6.6 0.4   0.6 0.4 0.8  0.4    1.4
13 栃木 小山市 2011/3/22 10：30 トマト（不明）   16.0 0.6   2.5 0.4 2.5  0.6    5.0
14 栃木 上三川町 2011/3/22 10：30 トマト（不明）   15.0 0.5   1.8 0.3 1.5  0.5    3.3
15 栃木 鹿沼市 2011/3/22 11：00 ニラ（不明）  523 2.3  13.4 1.3 12.2  1.7   25.6
16 栃木 大田原市 2011/3/22 9：30 ニラ（不明）  331 2.3  34.7 1.8 32.8  1.8   67.5
17 栃木 栃木市 2011/3/22 10：00 ニラ（不明）  511 2.5  26.5 1.7 25.5  1.9   52.0
18 栃木 小山市 2011/3/24 9：30 キュウリ（不明）   32.7 0.7  11.2 0.6 11.4  0.6   22.6
19 栃木 下野市 2011/3/24 9：30 キュウリ（不明）   26.9 0.7   6.8 0.5 7.5  0.4   14.3
20 栃木 真岡市 2011/3/24 10：00 シュンギク（不明） 2080 5.3  73.8 2.9 74.4  2.6  148
21 栃木 さくら市 2011/3/24 9：30 シュンギク（不明） 4340 7.5  75.9 3.6 77.3  2.8  153
22 栃木 高根沢町 2011/3/24 10：00 アスパラガス（不明）   29.5 0.7   1.0 0.4 0.8  0.6    1.8
23 栃木 佐野市 2011/3/24 10：00 カキナ（不明） 1970 7.4 123 5.4 129  5.1  252
24 栃木 上三川町 2011/3/24 10：30 ホウレンソウ（不明） 5230 13.4 328 7.4 324  8.4  652
25 栃木 宇都宮市 2011/3/24 10：15 アスパラガス（不明）   25.2 0.7   1.1 0.6 0.9  0.6    2.0
26 栃木 小山市 2011/3/24 10：00 レタス（不明）   23.8 1.4   5.5 1.1 5.4  1.3   10.9
27 群馬 伊勢崎市 2011/3/19 10：30 ホウレンソウ（露地） 2630 9.0 159 5.2 151  6.2  310
28 群馬 伊勢崎市 2011/3/19 11：15 ホウレンソウ（露地） 2080 5.5 133 4.1 135  4.0  268
29 群馬 前橋市 2011/3/19 13：50 キャベツ（露地）    5.9 0.2   1.3 0.2 1.0  0.2    2.3
30 群馬 前橋市 2011/3/19 14：30 ネギ（露地）   40.0 0.4   5.5 0.3 5.7  0.4   11.2
31 群馬 高崎市 2011/3/19 10：05 カキナ（露地） 1910 6.8 278 5.7 277  5.7  555
32 群馬 太田市 2011/3/19 10：20 ネギ（露地）   81.1 0.9   5.9 0.7 5.4  0.8   11.3
33 群馬 昭和町 2011/3/19 9：00 キュウリ（施設）   19.2 0.5   1.5 0.4 1.6  0.5    3.0
34 群馬 板倉町 2011/3/19 9：00 キュウリ（施設）   57.5 0.8   3.3 0.7 3.8  0.7    7.1
35 群馬 太田市 2011/3/22 15：30 ホウレンソウ（施設）  973 4.0  57.4 2.7 56.1  2.4  114
36 群馬 沼田市 2011/3/22 13：45 ホウレンソウ（施設）  414 2.8  23.1 2.0 21.7  2.0   44.8
37 群馬 前橋市 2011/3/22 12：40 コマツナ（施設）  170 1.8  28.6 1.5 26.1  1.7   54.7
38 群馬 館林市 2011/3/22 14：30 シュンギク（施設） 1040 4.2  59.5 2.6 56.4  2.6  116
39 群馬 渋川市 2011/3/22 13：15 ニラ（施設）   54.3 1.5   6.0 1.1 7.3  1.1   13.3
40 群馬 甘楽町 2011/3/22 14：35 ニラ（施設）  150 1.6   9.2 1.0 9.6  1.0   18.8
41 群馬 伊勢崎市 2011/3/24 9：30 トマト（施設）    6.1 5.9   0.6 0.4 ＜0.4  0.4  ＜1.0
42 群馬 渋川市 2011/3/24 10：00 ミズナ（施設）  201 2.1  35.9 1.9 35.9  2.2   71.8
43 群馬 榛東村 2011/3/24 10：20 チンゲンサイ（施設）   39.3 1.1   6.4 0.9 6.2  1.1   12.5
44 群馬 高崎市 2011/3/24 10：00 イチゴ（施設）   28.4 0.4   1.3 0.3 1.3  0.4    2.6
45 群馬 伊勢崎市 2011/3/24 10：15 ホウレンソウ（露地） 1440 7.3 116 5.3 114  5.3  230
46 群馬 高崎市 2011/3/24 10：25 カキナ（露地）  872 5.2  75.1 3.9 73.5  3.4  149
47 群馬 みどり市 2011/3/25 10：00 ミニトマト（施設）   10.3 0.2   1.3 0.2 1.3  0.2    2.6
48 群馬 伊勢崎市 2011/3/25 10：10 ナス（施設）    7.9 0.5   1.8 0.4 1.5  0.6    3.3
49 群馬 藤岡市 2011/3/25 11：00 イチゴ（施設）    6.0 0.2   0.9 0.3 0.9  0.3    1.8
50 群馬 太田市 2011/3/25 9：30 スイカ（施設）    2.9 0.2   0.8 0.2 0.8  0.2    1.6
51 群馬 昭和村 2011/3/25 10：18 ホウレンソウ（施設）  639 2.6  81.4 2.4 80.8  2.6  162
52 群馬 昭和村 2011/3/25 10：45 アスパラガス（施設）    5.9 0.2   1.1 0.2 1.2  0.2    2.3
53 群馬 富岡市 2011/3/25 10：20 タラノメ（施設）    7.5 0.3   1.6 0.2 1.6  0.3    3.2
54 群馬 甘楽町 2011/3/25 10：04 ノザワナ（施設）  236 1.3  33.6 0.9 31.7  1.3   65.3
55 群馬 前橋市 2011/3/25 10：40 ミツバ（施設）  404 2.5  24.5 1.6 24.8  1.5   49.3




No 県名 地点名 作物名 採取日
採取
時刻
131I 134Cs 137Cs 
放射性 
セシウム 131I/137Cs 134Cs/137Cs
Bq kg－1 Bq kg－1 Bq kg－1 Bq kg－1
1 茨城 日立市 ホウレンソウ（露地） 2011/3/18 19：35 19000 989 940 1930 20.2 1.05
2 茨城 日立市 ホウレンソウ（露地） 2011/3/18 19：35  8830 564 540 1100 16.4 1.05
3 茨城 日立大宮市 ホウレンソウ（露地） 2011/3/18 19：35  6730 523 516 1040 13.0 1.02
4 茨城 日立大宮市 ホウレンソウ（露地） 2011/3/18 19：35  6240 448 459  907 13.6 0.98
5 茨城 那珂市 ホウレンソウ（露地） 2011/3/18 17：25  5580 466 444  910 12.6 1.05
6 茨城 那珂市 ホウレンソウ（露地） 2011/3/18 17：25  4680 483 482  965  9.7 1.00
7 茨城 鉾田市 ホウレンソウ（露地） 2011/3/18 17：40  2680 206 201  407 13.4 1.02
8 茨城 鉾田市 ネギ（露地） 2011/3/18 17：40   124   4.4   4.3    8.7 28.8 1.01
9 栃木 真岡市 イチゴ（不明）注2） 2011/3/22 10：00    28.4   3.6   3.7    7.3  7.6 0.96
10 栃木 栃木市 イチゴ（不明） 2011/3/22 10：00    32.8   6.7   6.3   13.0  5.2 1.07
11 栃木 高根沢町 イチゴ（不明） 2011/3/22 10：00    28.6   3.5   3.2    6.7  8.8 1.08
12 栃木 那須塩原町 トマト（不明） 2011/3/22 9：30     3.1   0.6   0.7    1.4  4.2 0.81
13 栃木 小山市 トマト（不明） 2011/3/22 10：30     7.7   2.5   2.5    5.0  3.1 1.01
14 栃木 上三川町 トマト（不明） 2011/3/22 10：30     7.2   1.8   1.5    3.3  4.7 1.17
15 栃木 鹿沼市 ニラ（不明） 2011/3/22 11：00   250  13.4  12.2   25.6 20.5 1.10
16 栃木 大田原市 ニラ（不明） 2011/3/22 9：30   158  34.7  32.8   67.4  4.8 1.06
17 栃木 栃木市 ニラ（不明） 2011/3/22 10：00   244  26.5  25.5   52.0  9.6 1.04
18 栃木 小山市 キュウリ（不明） 2011/3/24 9：30    18.5  11.2  11.4   22.6  1.6 0.98
19 栃木 下野市 キュウリ（不明） 2011/3/24 9：30    15.3   6.8   7.5   14.3  2.0 0.90
20 栃木 真岡市 シュンギク（不明） 2011/3/24 10：00  1180  73.7  74.4  148 15.9 0.99
21 栃木 さくら市 シュンギク（不明） 2011/3/24 9：30  2460  75.8  77.3  153 31.8 0.98
22 栃木 高根沢町 アスパラガス（不明） 2011/3/24 10：00    16.7   1.0   0.8    1.8 20.4 1.17
23 栃木 佐野市 カキナ（不明） 2011/3/24 10：00  1120 123 129  252  8.7 0.95
24 栃木 上三川町 ホウレンソウ（不明） 2011/3/24 10：30  2980 328 324  651  9.2 1.01
25 栃木 宇都宮市 アスパラガス（不明） 2011/3/24 10：15    14.3   1.1   0.9    2.0 16.2 1.25
26 栃木 小山市 レタス（不明） 2011/3/24 10：00    13.5   5.5   5.4   10.8  2.5 1.02
27 群馬 伊勢崎市 ホウレンソウ（露地） 2011/3/19 10：30   973 159 151  310  6.4 1.05
28 群馬 伊勢崎市 ホウレンソウ（露地） 2011/3/19 11：15   769 133 135  268  5.7 0.98
29 群馬 前橋市 キャベツ（露地） 2011/3/19 13：50     2.2   1.3   1.0    2.3  2.2 1.27
30 群馬 前橋市 ネギ（露地） 2011/3/19 14：30    15.0   5.5   5.7   11.1  2.6 0.96
31 群馬 高崎市 カキナ（露地） 2011/3/19 10：05   704 278 277  554  2.5 1.00
32 群馬 太田市 ネギ（露地） 2011/3/19 10：20    29.9   5.8   5.4   11.2  5.6 1.09
33 群馬 昭和町 キュウリ（施設） 2011/3/19 9：00     7.0   1.5   1.6    3.0  4.5 0.93
34 群馬 板倉町 キュウリ（施設） 2011/3/19 9：00    21.1   3.3   3.8    7.1  5.5 0.86
35 群馬 太田市 ホウレンソウ（施設） 2011/3/22 15：30   474  57.3  56.1  114  8.5 1.02
36 群馬 沼田市 ホウレンソウ（施設） 2011/3/22 13：45   200  23.1  21.7   44.8  9.2 1.06
37 群馬 前橋市 コマツナ（施設） 2011/3/22 12：40    82.0  28.6  26.1   54.7  3.1 1.10
38 群馬 館林市 シュンギク（施設） 2011/3/22 14：30   505  59.4  56.4  116  9.0 1.05
39 群馬 渋川市 ニラ（施設） 2011/3/22 13：15    26.2   6.0   7.3   13.3  3.6 0.82
40 群馬 甘楽町 ニラ（施設） 2011/3/22 14：35    72.9   9.2   9.6   18.7  7.6 0.96
41 群馬 伊勢崎市 トマト（施設） 2011/3/24 9：30     3.4   0.6 ＜0.4  ＜1.0 不計算 不計算
42 群馬 渋川市 ミズナ（施設） 2011/3/24 10：00   114  35.9  35.9   71.7  3.2 1.00
43 群馬 榛東村 チンゲンサイ（施設） 2011/3/24 10：20    22.3   6.3   6.2   12.5  3.6 1.03
44 群馬 高崎市 イチゴ（施設） 2011/3/24 10：00    16.1   1.3   1.3    2.6 12.5 1.04
45 群馬 伊勢崎市 ホウレンソウ（露地） 2011/3/24 10：15   816 116 114  230  7.2 1.02
46 群馬 高崎市 カキナ（露地） 2011/3/24 10：25   494  75.0  73.5  149  6.7 1.02
47 群馬 みどり市 ミニトマト（施設） 2011/3/25 10：00     6.4   1.3   1.3    2.6  4.8 0.95
48 群馬 伊勢崎市 ナス（施設） 2011/3/25 10：10     4.9   1.8   1.5    3.3  3.2 1.17
49 群馬 藤岡市 イチゴ（施設） 2011/3/25 11：00     3.7   0.9   0.9    1.8  4.2 0.98
50 群馬 太田市 スイカ（施設） 2011/3/25 9：30     1.8   0.8   0.8    1.6  2.2 0.99
51 群馬 昭和村 ホウレンソウ（施設） 2011/3/25 10：18   395 81  81  162  4.9 1.01
52 群馬 昭和村 アスパラガス（施設） 2011/3/25 10：45     3.7   1.1   1.1    2.2  3.2 0.95
53 群馬 富岡市 タラノメ（施設） 2011/3/25 10：20     4.6   1.6   1.6    3.2  2.9 1.02
54 群馬 甘楽町 ノザワナ（施設） 2011/3/25 10：04   146  33.6  31.7   65.2  4.6 1.06
55 群馬 前橋市 ミツバ（施設） 2011/3/25 10：40   251  24.5  24.8   49.3 10.1 0.99








の施設栽培のスイカの 2.9 Bq kg－1 から 3 月 18 日に茨
城県日立市で採取された露地栽培のホウレンソウの
54100 Bq kg－1 まで幅広い範囲であった。134Cs放射能濃
度は3月22日の栃木県那須塩原市と3月24日の群馬県




レンソウの941 Bq kg－1 の範囲にあった。放射性セシウ
ム濃度は3月24日採取の群馬県伊勢崎市の施設トマト
の1 Bq kg－1 未満から3月18日の茨城県日立市の露地ホ
ウレンソウの1930 Bq kg－1 まであった。
出 荷 規 制 の 対 象 と な る 131I 濃 度 の 暫 定 規 制 値
















に示す。131I放射能濃度が比較的高い500 Bq kg－1 を、放























19日が2630 Bq kg－1 と2080 Bq kg－1 に対し、3月24日
は1440 Bq kg－1、高崎市の露地カキナでは3月19日が
1910 Bq kg－1 に対して、3月24日は872 Bq kg－1 と大幅
に低下していた。137Cs濃度では、伊勢崎市の露地ホウレ
ン ソ ウ は 3 月 19 日 が 151 Bq kg－1 と 135 Bq kg－1 に 対
し、3月24日は114 Bq kg－1、高崎市の露地カキナでは3





コマツナの 131I放射能濃度は3月19日までは500 Bq kg－1
程度で推移していたが、3月24日には1340 Bq kg－1 まで
上昇、その後緩やかに減少し、4月1日には667 Bq kg－1
であった。137Cs放射能濃度は3月19日までは25 Bq kg－1
程度であったが、3月24日には249 Bq kg－1 まで上昇、










































































131I 濃 度 が 出 荷 規 制 の 対 象 と な る 暫 定 規 制 値

















































































































































































































      放射能（放射線）事故が起きた場合の作物
体放射能濃度測定手順（暫定版）
１．ホウレンソウ
①　アイソトープ別棟玄関で、ゴム製もしくはプラス
チック製手袋および作業衣を着用し、ポリエチレン
製袋の外からGMサーベイメータでおおよその検査
をする。3,000 cpmを越えた試料は、アイソトープ
別棟が汚染される恐れがあるので持ち込まない。
②　布製もしくはプラスチック製手袋および実験衣を
着用する。試料の変質葉を除去し、ザルに広げ、流
水で約10秒間洗浄した後、ザルを振とうして水滴
がほとんど落ちなくなるまで水を切る。基部約2cm
を除去し、包丁やはさみ等を用いて、マリネリ容器
に入れる場合は10×20mm程度、V型容器の場合は
5×10mm程度に裁断を行う。
③　試料の混合を行なう。
マリネリ容器の場合
④　2Lまたは0.7L容のマリネリ容器に標線まで試料
を密に詰め、重量を測定する。2L容器では生重とし
て500g程度が充てんの目安となる。
⑤　マリネリ容器をゲルマニウム半導体検出器の検出
部に搭載する。
⑥　試料の放射能濃度や機械の検出効率にもよるが、
1,500秒以上をかけて放射能測定（I-131、Cs-137、
Cs-134等）を行う。
V型容器の場合
④　丸形容器にふたが膨らまない程度に試料を密に詰
め、重量を測定する。生重として30g程度以上が充
てんの目安となる。
⑤　シーラーで厚さ0.03mmのポリエチレン製袋に封
入し、試料を封入したスチロール製容器の底面中央
が、検出器中央に重なるようにして、ゲルマニウム
半導体検出器に密着させる。
⑥　試料の放射能濃度や機械の検出効率にもよるが、
5,000秒以上をかけて放射能測定（I-131、Cs-137、
Cs-134等）を行う。
⑦　測定が終了した試料はポリエチレン製袋に入れ、
密封して冷蔵庫に保存する。試料が不要の場合は、
21木方展治ら：福島第一原発事故直後の関東地方における野菜類の放射性物質濃度
廃棄物として処分する。
⑧　核種の同定および放射能濃度の計算を行い、 
Bq/kg （生重）で表示する。
⑨　RI主任者は計算結果の提出を受け、データ整理を
行い、拡大アイソトープ部会でデータを確認する。
